


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 村里長、区郷鎮代表、県轄市市民代表 1946年２・３月 直接選挙
B 県市参議会議員 1946年３・４月 Ａ及び職業団体による
C 省参議会議員 1946年４月15日 Ｂによる
D 国民参政員 1946年８月16日 Ｃによる
E 憲法を制定する国民大会代表 1946年10月31日 Ｃ及び職業団体による
F 区長副区長、郷鎮長副郷鎮長 1946年11・12月 Ａによる
G 第一期国民大会代表 1947年11月21‒23日 直接選挙及び職業団体
H 第一期監察委員 1947年12月 Ｃによる
I 第一期立法委員 1948年１月21‒23日 直接選挙
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圧
も
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
よ
う
や
く
台
湾
人
は
自
分
た
ち
の
「
議
会
」
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
台
湾
人
が
台
湾
の
こ
と
を
議
論
す
る
」
と
い
う
悲
願
を
達
成
し
た
と
い
う
考
え
を
持
っ
た
人
は
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
旧
台
湾
教
育
会
館
で
起
立
し
て
発
言
し
た
省
参
議
会
議
員
は
、
歴
史
の
舞
台
で
活
躍
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
台
湾
の
歴
史
を
意
識
し
、
未
来
に
自
信
を
持
つ
と
い
う
想
い
は
、
終
戦
直
後
、
あ
る
い
は
二
・
二
八
事
件
前
の
台
湾
に
お
い
て
特
別
な
雰
囲
気
を
ま
と
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
　
も
う
一
つ
、
戦
後
台
湾
に
お
け
る
特
徴
は
、
比
較
的
自
由
な
言
論
空
間
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
終
戦
直
後
の
台
湾
で
は
、
雑
誌
と
新
聞
の
新
た
な
発
行
が
爆
発
的
に
増
加
し
、
多
様
な
立
場
の
政
治
論
説
が
あ
ふ
れ
、
世
論
も
省
参
議
会
の
言
動
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
回
顧
録
に
よ
れ
ば
、
報
道
関
係
者
は
自
ら
の
立
場
と
近
い
省
参
議
会
議
員
を
支
持
し
、
立
場
が
異
な
る
省
参
議
会
議
員
を
批
判
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
時
の
台
湾
人
は
省
参
議
会
に
関
連
す
る
ニ
ュ
ー
ス
に
注
目
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
社
会
と
省
参
議
会
と
の
橋
渡
し
に
な
っ
て
、
両
者
の
距
離
を
近
づ
け
た
の
で
あ
る
。
二
・
二
八
事
件
以
降
の
戒
厳
状
態
に
あ
る
台
湾
人
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
言
論
空
間
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
自
由
な
状
況
で
あ
っ
た
。
　
以
上
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、
民
主
主
義
と
自
由
権
の
側
面
か
ら
考
え
る
と
、
一
九
四
六
年
に
成
立
し
た
省
参
議
会
の
「
政
治
的
実
験
」
は
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
近
代
化
と
民
主
化
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
脱
植
民
地
化
し
た
ば
か
り
の
台
湾
と
憲
法
の
施
行
を
準
備
し
て
い
た
中
華
民
国
、
そ
し
て
帝
国
主
義
時
代
が
終
わ
っ
た
ば
か
り
の
日
本
に
と
っ
て
、
省
参
議
会
の
民
主
主
義
の
模
索
と
以
後
の
歴
史
の
流
れ
に
は
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
の
「
台
湾
議
会
」
に
は
制
限
が
あ
っ
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
省
参
議
会
議
員
の
選
出
方
法
と
政
府
か
ら
の
干
渉
、
そ
し
て
省
参
議
会
議
員
の
職
権
を
見
れ
ば
、
行
政
機
関
を
監
督
す
る
「
議
会
」
と
は
と
て
も
言
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
省
参
議
会
議
員
は
各
県
市
参
議
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
県
市
参
議
会
議
員
も
間
接
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選
挙
に
よ
る
選
出
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
省
参
議
会
は
台
湾
人
を
代
表
す
る
と
い
う
正
当
性
に
も
制
限
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
政
府
か
ら
の
干
渉
に
よ
り
、
省
参
議
会
議
員
の
任
期
と
定
員
数
、
立
候
補
の
資
格
な
ど
は
全
て
変
更
さ
れ
た
。
　
省
参
議
会
の
職
権
を
み
る
と
、
省
参
議
会
は
台
湾
省
長
官
公
署
に
対
す
る
決
議
提
案
権
し
か
持
っ
て
お
ら
ず
、
長
官
公
署
は
議
会
か
ら
出
さ
れ
る
決
議
案
を
受
け
入
れ
、
執
行
す
る
義
務
は
持
た
な
か
っ
た
。
ま
た
省
参
議
会
は
基
本
的
な
予
算
審
査
権
を
持
っ
て
い
る
の
み
で
、
長
官
公
署
官
吏
の
任
命
同
意
権
す
ら
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
二
二
八
事
件
処
理
委
員
会
の
政
治
的
要
求
は
、
省
の
自
治
法
の
制
定
、
県
市
長
直
接
選
挙
の
実
施
、
省
政
府
の
処
長
任
免
に
つ
い
て
は
省
参
議
会
の
同
意
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
要
求
か
ら
は
、
当
時
の
台
湾
人
が
、
台
湾
の
「
地
方
自
治
」
に
お
け
る
民
主
主
義
が
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
を
熟
知
し
て
い
な
が
ら
、
省
参
議
会
の
政
治
的
な
権
力
を
強
化
し
た
い
と
い
う
願
望
が
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
　
以
上
を
総
括
す
れ
ば
、
省
参
議
会
に
は
多
く
の
制
限
が
あ
り
な
が
ら
も
、
台
湾
人
が
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
し
っ
か
り
と
つ
か
み
、
こ
れ
を
出
発
点
と
し
て
民
主
主
義
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
試
み
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
戦
後
初
期
、
台
湾
社
会
に
は
エ
リ
ー
ト
と
中
産
階
級
が
政
治
に
情
熱
を
傾
け
、
台
湾
を
建
設
せ
ん
と
す
る
特
別
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
、
当
時
の
人
々
は
み
な
選
挙
活
動
に
参
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
予
想
外
の
発
展 
─
─
省
参
議
会
の
後
世
へ
の
影
響
㈠
　
中
華
民
国
に
対
し
て
　
一
九
四
六
年
、
台
湾
で
行
わ
れ
た
選
挙
は
、
国
民
政
府
の
訓
政
時
期
の
法
律
に
よ
り
、
中
華
民
国
の
他
省
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。
台
湾
接
収
後
初
の
統
治
機
構
で
あ
っ
た
長
官
公
署
は
、
台
湾
に
対
し
て
他
省
と
は
異
な
る
「
特
殊
化
」
政
策
を
採
用
し
、
強
大
な
権
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
特
殊
化
」
政
策
の
下
、
国
民
政
府
は
台
湾
を
「
内
地
化
」
し
、
台
湾
を
中
華
民
国
の
一
省
と
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
長
官
公
署
以
外
の
制
度
は
可
能
な
限
り
他
省
と
同
様
の
も
の
を
採
用
し
た
。
ま
た
、
台
湾
で
民
主
主
義
を
実
施
し
、
日
本
統
治
時
代
と
比
較
し
て
台
湾
人
を
厚
遇
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
べ
く
、
国
民
政
府
は
、
行
政
監
督
権
を
付
与
し
な
い
地
方
議
会
の
選
挙
を
積
極
的
に
推
進
し
た
。
こ
う
し
た
思
考
は
終
戦
直
後
の
み
な
ら
ず
、
一
九
九
二
年
ま
で
続
く
こ
と
に
な
っ
た
。
　
一
方
、「
台
湾
人
に
地
方
自
治
の
権
利
を
提
供
す
る
」
と
い
う
政
治
宣
伝
の
下
、
国
民
政
府
は
し
ば
し
ば
台
湾
を
「
特
殊
化
」
し
、
他
省
が
有
し
て
い
な
い
政
治
的
権
利
の
付
与
を
承
認
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
回
想
録
に
あ
っ
た
興
味
深
い
場
面
を
紹
介
し
よ
う
。
　
二
・
二
八
事
件
の
う
ね
り
に
遭
遇
す
る
な
か
で
、
行
政
長
官
・
陳
儀
は
各
県
市
長
を
民
選
に
よ
っ
て
選
出
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
こ
の
た
め
、
台
南
市
各
界
の
代
表
が
集
ま
り
、
新
し
い
台
南
市
長
を
選
出
し
、
韓
石
泉
は
二
六
票
を
獲
得
、
当
選
し
た
。
　
　
　
こ
の
候
補
者
選
出
の
投
票
前
夜
、
出
馬
意
欲
の
あ
る
人
士
た
ち
は
、
市
長
の
座
を
夢
見
て
激
し
い
選
挙
活
動
を
展
開
し
た
。
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
、
候
補
者
選
出
が
終
了
し
た
直
後
の
翌
日
（
十
日
）、
陳
儀
長
官
は
台
湾
全
省
に
戒
厳
令
を
敷
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き
、
二
二
八
事
件
処
理
委
員
会
に
対
し
解
散
を
命
じ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
市
長
選
挙
が
水
泡
に
帰
し
た
こ
と
を
知
っ
た
。
（
一
五
一
－
一
五
二
頁
）
　
と
こ
ろ
が
、
事
件
後
台
湾
に
渡
航
し
た
国
防
部
長
も
県
市
長
の
民
選
を
布
告
し
た
。
そ
の
後
、
韓
石
泉
は
あ
き
ら
め
ず
省
主
席
・
魏
道
明
に
県
市
長
選
挙
の
実
施
時
期
に
つ
い
て
質
問
し
た
が
、
魏
道
明
は
、
陳
前
長
官
に
民
選
の
決
定
権
が
あ
っ
た
こ
と
を
疑
問
視
す
る
返
事
を
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
当
時
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
中
華
民
国
の
全
省
に
お
い
て
は
、
県
市
長
を
民
選
に
よ
っ
て
選
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
以
上
の
ケ
ー
ス
か
ら
、
二
・
二
八
事
件
発
生
時
、
陳
儀
が
台
湾
人
を
欺
い
た
と
い
う
事
実
と
、
中
華
民
国
政
府
は
政
治
情
勢
に
よ
っ
て
「
特
殊
化
」
と
「
一
般
化
」
と
い
う
両
面
の
政
策
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
㈡
　
台
湾
に
対
し
て
　
省
参
議
会
を
は
じ
め
、
後
の
台
湾
臨
時
省
議
会
と
台
湾
省
議
会
は
、「
反
乱
鎮
定
動
員
体
制
」
つ
ま
り
反
共
戦
時
体
制
下
に
お
い
て
、
一
九
九
二
年
ま
で
台
湾
全
域
を
代
表
し
、
定
期
的
に
全
面
改
選
す
る
唯
一
の
民
意
代
表
機
関
で
あ
っ
た
。
こ
の
機
関
は
、
台
湾
の
政
治
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
第
一
に
、「
台
湾
大
」
と
い
う
政
治
共
同
体
を
徐
々
に
生
じ
さ
せ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
台
湾
省
」
と
い
う
名
の
も
と
で
、
地
方
選
挙
が
行
わ
れ
た
が
、
当
時
の
台
湾
と
中
華
民
国
は
統
治
範
囲
が
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
た
め
に
、
若
林
正
丈
の
指
摘
す
る
「
中
華
民
国
台
湾
化
」
の
基
礎
と
な
っ
〉
1
〈
た
。
　
第
二
は
、「
台
湾
大
」
の
政
治
共
同
体
が
出
現
し
た
か
ら
こ
そ
、
台
湾
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
台
湾
大
」
の
政
治
的
空
間
は
、
政
府
が
憲
法
を
施
行
し
、「
地
方
自
治
」
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
内
外
に
証
明
す
る
た
め
の
場
で
あ
っ
た
た
め
、
議
会
に
お
け
る
発
言
と
選
挙
運
動
は
、
憲
法
規
定
上
あ
る
程
度
容
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
第
三
に
、
数
多
く
の
制
限
は
あ
り
つ
つ
も
、
こ
の
政
治
的
空
間
は
、
体
制
下
で
国
民
党
政
府
に
挑
戦
し
、
野
党
を
結
集
し
、
本
省
人
及
び
外
省
人
政
治
エ
リ
ー
ト
が
協
力
す
る
土
台
と
も
な
っ
た
。
一
九
五
〇
年
代
中
期
以
降
、
外
省
人
の
雷
震
（
元
国
民
党
の
政
治
家
）
と
本
省
人
の
李
万
居
（
省
参
議
会
副
議
長
、
省
議
員
）、
郭
国
基
（
省
参
議
員
、
省
議
員
）
が
接
近
し
た
理
由
は
、
省
議
会
議
員
選
挙
を
含
む
地
方
選
挙
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
雷
震
な
ど
の
新
党
結
成
運
動
が
失
敗
し
て
か
ら
一
九
七
〇
年
代
の
「
党
外
運
動
」
ま
で
、
省
議
会
は
、
国
民
党
以
外
の
意
見
を
補
完
す
る
重
要
な
政
治
空
間
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
　
以
上
の
三
点
を
ま
と
め
る
と
、
一
九
四
九
年
以
降
、
中
華
民
国
体
制
下
で
、
台
湾
と
い
う
「
地
方
」
が
ほ
ぼ
「
中
央
」
と
同
様
の
存
在
に
ま
で
成
長
し
、「
台
湾
」
は
次
第
に
政
治
的
空
間
を
構
築
し
、
省
レ
ベ
ル
の
議
会
で
あ
っ
て
も
、
政
治
的
権
利
を
要
求
、
行
政
権
を
監
督
す
る
民
意
代
表
機
関
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
展
は
、
政
府
側
が
想
像
し
た
以
上
の
結
果
を
残
し
た
。
台
湾
の
民
主
化
は
、
こ
う
し
た
、「
予
想
外
の
空
間
」
で
発
展
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
う
し
た
歴
史
的
発
展
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
韓
石
泉
が
参
加
し
た
省
参
議
会
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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歴
史
研
究
者
に
と
っ
て
、
回
想
録
は
魅
力
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
解
読
を
す
る
上
で
は
ま
た
多
く
の
困
難
を
伴
っ
て
い
る
。
回
想
録
は
、
形
式
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
物
語
の
集
合
体
の
よ
う
で
も
あ
り
、
物
語
の
選
択
、
前
後
関
係
の
解
釈
、
そ
し
て
時
事
的
な
出
来
事
や
人
物
に
対
す
る
評
価
は
、
回
想
者
の
主
観
的
な
意
見
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
観
性
に
よ
っ
て
、
こ
の
回
想
録
が
書
き
留
め
て
い
る
事
象
は
、
か
な
ら
ず
し
も
す
べ
て
が
正
確
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
回
想
録
は
筆
者
が
社
会
の
人
々
に
明
ら
か
に
し
た
い
、
重
要
な
人
生
の
物
語
を
提
示
し
え
、
回
想
録
が
持
つ
個
性
は
、
歴
史
を
単
な
る
公
的
な
宣
伝
、
あ
る
い
は
白
黒
が
は
っ
き
り
と
し
た
存
在
か
ら
開
放
し
、
多
面
的
、
多
元
的
な
容
貌
を
見
せ
る
も
の
へ
と
昇
華
す
る
。
回
想
録
は
当
時
の
時
代
的
、
空
間
的
な
条
件
を
反
映
す
る
と
と
も
に
、
筆
者
が
公
開
し
た
い
、
公
開
し
う
る
出
来
事
と
表
現
形
式
を
決
定
す
る
。
読
者
が
い
か
に
回
想
録
を
読
み
解
く
か
も
、
回
想
録
の
筆
者
と
同
じ
く
、
置
か
れ
た
場
所
と
時
間
、
そ
し
て
文
化
的
な
背
景
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
回
想
録
の
長
き
に
わ
た
る
、
幾
度
も
重
ね
た
出
版
の
歴
史
そ
の
も
の
が
、
韓
石
泉
と
そ
の
家
族
が
何
か
を
伝
え
た
い
、
伝
え
よ
う
と
す
る
熱
意
が
い
か
な
る
も
の
か
を
よ
く
表
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
拙
稿
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
に
お
け
る
台
湾
人
の
状
況
と
、
戦
後
台
湾
人
の
政
治
参
与
空
間
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
本
植
民
統
治
の
影
響
を
補
足
す
る
と
と
も
に
、
今
日
の
台
湾
に
至
る
ま
で
の
道
の
り
を
読
み
解
く
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
現
代
の
日
本
の
読
者
は
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
の
回
想
録
を
読
み
解
く
だ
ろ
う
か
？
　
改
め
て
読
者
に
問
い
か
け
る
こ
と
で
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
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